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Выпускная квалификационная работа Дроновой М.А. посвящена актуальной теме 
выбора брачной стратегии молодежью в контексте изменения многих ценностей, практик 
и социальных институтов, конструирующих данное социальное пространство.  
Дронова М.А. со второго курса демонстрировала интерес к трансформации 
семейной-родственных отношений в современных условиях, а именно к вопросам 
соотношения брака и сожительства, альтернативным формам брака, роли 
вспомогательных репродуктивных технологий в создании семьи и трансформации 
родства. Кроме курсовых проектов данная тема была развита автором также в рамках 
прохождения производственной практики и проведения исследования в селе Нюксеница 
Вологодской области, где одно из исследовательских направлений было посвящено 
изучению отношения жителей села к семейным ценностям. Таким образом, на 
протяжении всего процесса обучения как в рамках своих курсовых работ, так и в рамках 
практики автор последовательно рассматривала разные аспекты одной темы, что 
позволяет охарактеризовать Дронову М.А. как увлеченного и последовательного в своем 
увлечении исследователя, который хорошо ориентируется в своем поле.  
Руководство научной работой Дроновой М.А. на протяжении трех лет позволяет 
говорить о том, что автор демонстрирует хороший уровень работы с научной литературой, 
способность к теоретическим обобщениям, хорошие навыки структурирования текста. В 
работе Дронова М.А. всегда проявляла внимательность к замечаниям и готовность к 
диалогу. 
Объем заимствований в работе составляет 2,58%. 
Автора выпускной работы можно охарактеризовать как сложившегося и 
самостоятельного исследователя, который обладает хорошим багажом интересных идей и 
может использовать полученные в ходе обучения навыки в дальнейшей работе. 
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